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: LA : 
«RECUPERACIÓ» 
DE FIDEL AGUILAR 
Enric Marqués 
Aquest és el títol prnposat per l'Enric Marqués per a l'articíe que valia fer com a introducció del dossier 
que coordinava. La mort el va sorprcndre ahaus de redaciarda, pero, de fet. hé es pot dir que ja el tenia 
escrit, perqué des de feia anys havia amvertit aquesta qüestió en una reivindicado permanent. Hcm 
pogut confe^rir, dones, aquest trehall, sen.se afef^ir-hi ni una líetra, ambfra^ents de tres escrits seus, de 
molí diverses époques i procedéncies, pero units per la mateixa intenció i nníi7iac.s pcl mateix esperit. 
ImatRe i obra JL- Fidel 
A i.lnk'sL(.'ni iiiiiiKhdiicic criíit en un;i l;mií!i;i iioinbmsii, Fidel PÍL-^SL']:! per l;i ciiiiíii els lípics hiirrer i xiilinii (.rurtlsf;) r o m í i n c i c . EIs p imiu l s mi i rc i i t s , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l'estjiuirJ proiLiinl, uller(>s. En vcurc els 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i J sciis Miirorcri'iits h<iiii CVUCÍI, i i ivolun ' 
t í i r i i imcnr , n n siihcMii e[Lnii;i setnFli ini; ;! ;nnb el 
cenrrueiiropeii Kiilka. ¿Sñn cls "Uires» I.IL-1 iiiíiruix tenips ii 
L'ls ;iires del carrer de hi Fnri^ü. d'iin;i Cnrnn;i eiicontíithi, 
d'un-,1 int;"incia - l a sev;i- tota Jnteriorilzadaí Les primeres 
enses de Fidel {diFiiixiis, eshi)ssi)s de composieions), son 
coses en les quals l'expressivitat -t[iiasi t enebrosa- hi té 
un paper rellevani. En enearar-se anih l'esculriira sembla 
Í¡i ésser tot se^ -^uit l'eseiihor que enCenem aviii en parlar de 
Fidel. Al ti i al c;ip, una vida estruncada a vint-i-dos anys no 
podia tampoc proposar-nus una i^ran 
diversi tar . Fidel Aj^uilar, escul tor 
nnuccniísia, ós incontundililc: nn els 
l iem vist en ninj^ú aques t s ulU 
esbatanats, immei^sos; aquests bucles 
e s t r u c t u r a ts i c o n v c r t i t s e n 
m o i i v a c i i ) e s c u l t ó r i c a p u r a , 
i n L l e p e n d e n t ; a q u e s t s e n t i t 
arLinirectonic en l 'organització de 
les masses ; a q u e s t a t e n d r á 
sensuiílitat literalnient - l ír ica". 
En esnientar L]iie sembla obli^at repertori i.le -correnls-
que personalit:en l'obni L¡'Afíuilar anomenarem, després ile 
les referencies mediterriinies el vitalisme tic Rodin, el neo-
classicismc de Bourdelle, Maillnt, el sintetisme de Brancusi: 
llocs eiinuins, taninateix, pero també lii hcm (.j'incloure el 
que potser era, per a Fidel, un heretat^e mes vertatler L|ue el 
de Grecia: els capitells del Claustre Je la Catedral. 
At|itcll vailet que anava pi intualment , els ili.ssables, 
al üral del besiiar de l'arcny de l 'Onyar, on ressef^uia els 
íerros vells per eercardii les escarpes i els punxons oscats 
i.[ue ilesprés ell mateix llossara per picar i polir els trossos 
de pe t l ra i d e [na rb re (.pie a r r e p l e ^ i i ü b ' T o r r e tle 
ü i r o n e l l a fií, en l 'espai (.le qua r re n c inc anys , luies 
-es ta tueles» d'unn intuíció i d 'un ta lent absolutamenf 
inusifafs (la bumili ía! i la manca de recursos niaterials 
(.le Fi(.lel (.levien ésser proverbiáis: C'arles Rahola recull 
r anécdo ta en la nota bioyrálica que li dedica en el llibre 
La ciiifíK lie t í ínai í i ) . At^iiilar no 
era pas un descnneíjur . Ul t ra la 
reciprocitai de les col la l ioracions 
an ib Masí'i, exposa a C i r n n a (a 
l ' A l e n e a , una a l t ra c r e a c i ú de 
Masó) i a Barcelona. Es forja un 
••noin-. 
Era un a r t i s t a ¡ n s p i r a t i 
t,'ener()s, f a c i l m e n i e x p l o t a b l e . 
Anava amb el Iliri a la iu;'i. Tenia 
••anj;el". Era un ánjíel. 
íí^ ^ 
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Mile i rL-iilitat Je Fidel 
i t i i r o n ; ! \'U:\ nhl ¡i,l;i( .' Itn rL'; i l ini l . I i i h;i lot i i un;i 
ycncfüció i.li>' i^jionin;-, loi un ospcril i nns prni:r;imL's L[iit.', 
i.l;iirci;iinL'ni, SL-inhlcn i.'incrt;ir Jc^prc^ J'iiii;i L;iTiisiiñlic;i 
iniíiHT.sii» lu l 'un nhlii nlÍL"i;il i col lccl i i i . 
En l;i iiui¡H-il¡:il;i posl-li i if ir;!, el .sen noiii -f l í i t iU';!" 
v;iü;iiiK'ni, k'j^cmlñiiMiiicni, en l;i L ÍUI^ I I . I^ cls que i.|u;isi 
només salilVín tic Hitlel At^inhir ;i lr;i\'cs tlcl niuJcsr i 
Lii ireele iiii>nninenl iiuc \'\iny lOíO Í^ C 1¡ JeJiefi "per 
siih>icripL-i(i popiiLii*" en el jaalf i.le la Devesa, iliverses 
ciiviinislancics ens leien somniar tiesperts: la patrieipaeii'i 
"pi>[">ular" en la consí iiiee ji'i Jel inonui i ien i cía un 
vesiiinonialf^e (.|iie CÜiona havia esia!, ei'v'ieaineni, una 
eiuiat veriíahlcmenl -ateniense". 
Fiílel i misaltres 
h'in.s la pne eneara era possihie Je \eure les olires 
preeatianien( ennservailes i lelii^iosameni servadles per una 
ele les ijernianes Je FiJel A,L^iiilar en el iiiareix p¡,s tlel earrer 
i.le la I"in\a un nasiiiié i mnrí. Reeenliiieiil s'han haijul 
ireuihalar. 1:1 p¡s no oiereix les liaraniies iníninies Je 
siiplui.L;... i inenys ti'hahiíacle. 
A rhora en que les exeaxMJnres Je la lenJahi l l ia l 
iinniohlliaria amenacen al.L^unes i.le les aiquileenires Je 
Ralael Niasii, l'ohra Je laJel A,L:uilai\ íiiiiinaineni liii;aila a 
Tarquileeie, a iitl uian ninmenl Je la \¡Ja Je la eiuiai, no 
snlameni Os ¡n\'isihle, siiní que la i,|ue ja no és Jispersa, 
¡neuninilable, toire el risc tle peiJre's n Je eaiire en inans 
i.le L|ualse\'oi eol leeeioTiisia ] i r l \ ; i ( , Je qiialse\i>l eixerii 
cspeciilatlor. 
Es iiLüeni, Ilíones, Je: 
a) Loealii-ar, aple.yar i posseir el inaxini J'iníonnaeiii 
sobre l'obra tle Fiílel A^uilar i J'aquell perúvle i^ironí. 
h) OrszaniCar una exposiciii per a iiiesiirar-ne la se\a 
iniporlaneia, la se\M extensii'i j l 'oriüinali lal Je la seva 
iiporraci('>. 
e) Ciirar-ne la coiisei\'aeio i exn¡hir-ia eoniíniíaineni 
LpacoiJ ainh els iiieloJes leenies i lormals iiioJerns, en un 
loeal eseaieni Je la eiaial. 
••A l;i reii-ri.;! ilu l-'nli'l Ai^iiihu-, 
;i fVi'.sviiem, m'im. 299, 
tuioiía, í .rabiiKlL- 1971, 
Ciirta a Fidel A{¡uil;>r 
ri El teit anyel popular s'ha soriíl ainh la seva. Pie 
ptipuhir. njiniral FiJel, perqué, Jes Je que ens \ ares Jeixar. 
I'any I'-)!? - tenies llaeors solanieni v in i - i -Jos anvs-, 
sempre han estai fxipHÍíirs les inicial ives i les pnques 
inler\'eneions que r'han salvar Je l'oHlii. La majoria deis 
atlniirahles eseriptors tpie eoniparlien anih tu aquella 
periía, perñ eiilra i ¡nL]uiela Curona, i il'alires ile lora il'aqLii' 
-e ! teu noin ja havia iraseendil les inuralles-, Ji^ucren, en 
i>. aqiicll niomeni, la se\a pena i la [lerJiía que si,L:Eiiíiea\a la 
te\'a preniauua i hrulal i.lesaparicit>. 
\ 
Auuircinu de Fiíicl Aí^tiilar. 
t uan h;i\ia vl'ésser la siuij^iiia i perJnrahle el reeorJ 
que ilesw'i llares, perqué al;;uns anvs mes laril -e l l'-JíO-, 
els Amies lie ¡es Aris rali,M\'en un emotiu monuineni, per 
sust.-TÍ¡'>ció /io/)iW¡jr, en el jarJí Je la Oeeesa que íanies 
\'ei:aJes havics Jihuixal. IVsprés \'a venir la i^ueira e i \ i l i 
nin,L:ii escu'a tror,eues, 
la he ilnííul oeasiti (.reseriure en al^un alire Iloe eom 
ha estar Je lenta i diíícil la reconstrucció ii'aquell períixle 
literari i arn'stic \'ostre: senihlava que la Ierra as havia 
enipassal i loi plegar no és pas tanipoe i.|tie faei LÍ'aixo tanrs 
anys! Noves j^eneracions han nialJat per coneixer-vns. 
Ara tenim lliJires que parlen ile vnsalrres i una situaeii» 
artística t[uas[ ..normal-. 
Bona teina. Tot s'ha anat aclarini. Et coneixem millor, 
t|uasi Jel ti>t. Ara. ja ens sembla solameni anecJoiic 
e\'oeai, en recorJ.ir-le, les iinatííes Hematíes pels eseriptors 
contemporanis i amics teus (Xavier Montsalvati^e, Caries 
Rahola, Miqíiel Je Palol, Prudenci Rertnnia). parlar Jel 
teu origen humil, deis tcus nomhrosos i^ermatis, i.lels hreus 
esiutlis en el Seniinavi (estiidis que tu maieix i.iualilica\es 
-.tmb ¡nspiratla modestia- de niassa ..cieiintieS"). «.le la ie\-a 
leina l^e tallista (•• ...Id /L'(,YÍ(;ÍÍI tusca ilcls cucimvcs viúnars de 
taltisíü. emii eren Cii¡>Sídi'rcs de Hit i dcmes deudls deinratins de 
¡ÍH.'íí escíivvtin.sif... ••), Je la leva Niuiphcilai, tle les te\es 
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(.liticLiltats (". -..¡icri) L{U(J en dcfmiliva ii fcicn biiliir i'ulla••), J e 
les ejnes <.\uc cmiipraves ais ferros vells i aprofitnves per a 
picar els trotóos t.|ue crohavcs a Les Pedreres, deis teiis 
tranquils i teinejadors tallers en el harri de la Catedral, de! 
reii des in terés (••.. ./Jíirticipci id fntblic de les seves ohres 
mi[jan^"£i?u les re¡mKÍHcdims que ii han donat mes rcnom que 
citaruK. E,s jx'v cujiíL'sr miijii, ina>m¡n¿$ per cil^í, que ham ei 
omeix, (.iíiraiTiL'iu haciera ¡lassat sí ÍL'S scves obres ha^tessin 
quedíil, di^icm-ne, imdiics-), de que eres explotat, ciim és 
Lleyur. Perquí?, dijia'm. Fidel, Ljiiin artista -almenys ahans 
d'encimliellar-se- nn hn és d'explotat? 1 si fjcneralitzem, 
per altra banda, aqiiest sembla ésser també el destí LIC tnts 
els linmes qu t treballen anib les mans. 
Inacabada la teva obra? Incompleta? Estruncadtt sí. 
U n a c i i n v u l s i ó ft irmal ha s ac se j a t l ' a t t , F ide l , 
immediatament després. i tu, amb el ten gran talent per a 
estilitzar, per a manejar les formes i els volums, amb el teu 
giist segur pels materials, no hauries pas restat insensible 
ais canvis, a la recerca. 
Pero, per damunr de tot bi ha una eviLÍencia: venies la 
passió que carac ter i tza a l 'ar t is ta , a r i i u m e que i.le la 
creaci») en ta un tot. La teva, era una flama ttanqiiilda, 
pero coiistant i Jevoradora, era de debo. ! es manté \'iu en 
les teves coses el caliii i.le la teva eh'mera combustitV Vares 
viiire intensament. A\'ui entenem claranieni la relaiix'ilal 
de les nocions i.rextensi() temporal i tle tiuantitat en l'acie 
huma que és l'ohra artística. 
De moment s'exposaran les teves coses a la Rambla, 
molt ben presentailes. Durant i després de les Fires. Será la 
teva Festa, Fidel. Faras goig {ais menestrals tlcl teu temps 
els agradava posar-se de vint-l-un botii els i.lies tle testa), 
.sera Tequivalent del teu retrat ovalal >.iiie hi lia a casa leva, 
voluntaria la mirada i les faccions. 
La Sala tle la Rambla és molt concorrej^uda. Es naviiial 
que tu, íill del ptible de Girona, estiguis entre la teva gent. 
Després es mirara de fer quelcom J e menys provisional. 
S'ha d'cvitar que la teva obra s'escanipi, com el boíl, en 
l ' empobr idora era deis que c o m p r e n l 'art per a ter el 
••¡^ande-, o per a invertir els diners amassats qui sap de 
quina manera . Entre lois, a vciire si es pol ler al^jiina 
e x c e p c i ó . Que les nos t res mes genii i i ies i n s t i t uc ions 
prenguin consciéncia que é.s important i urgent sentar les 
bases culturáis de la nosrta iJentitat. 
••Giri;i 11 Fiík-! Aiiuihii ••, ii l-idcl A,i;i((liii. 
í^;it;"ilcü J e TEixpoíi ició, Aji ini ; i i iR-i i [ 
I C O M L ' I ; Í J ' A r q i l i t f c t c s , Gir i in i i , ]'-}71. 
"Síndrome Fidel» 
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Em considero víctima de la síndrome Fidel Aj^iiiar i, tal 
vegatla, puc resoldre aquest paper, aquest c o m p r o m í s 
voluntari -sen.se recoI:ar-nie en C(.)mentaris i investigacitms 
fets per gent conegui.la, per amics, professionalment molt 
com peten ts. 
Per Fires de l 1 9 9 1 , l ' A j u i i t a m e n i de G i t o i í a va 
otganitzar, a les Sales Municipals, una escollida i rigoro.sa 
inostra i.le l'obra de Fii.le! Aguilar amb el corre.sponcnt i bell 
catáleg. N o la vaig pc^ler \eure, l'exposició. Estava malalr. 
Em van te lefonar per reproi luir ducs a¡irí}ximac\(ms a 
l'escultor i,lel cárter de la Forga L|ue ja havia cscrit - n o .sense 
Lli l ic tdiais- feia v in t anys . U n a va puhl icar-se en un 
número de l'any 1971 de la revista Prt'.st'ncÍ£i i.lcdical a 
Ralael Masó i coMaborailors; l'alrra era per al eataleg de la 
primera exposició imponant - a la postguerra- i.le Fitlel 
A g u i l a r , t e t a l ' any 1972 a la sala m u n i c i p a l tpie a 
continuació duria el seu nom. 
Era Tany dv la seva recupenició. 
Analisi i recupenició 
Valorac ió : la tesi de I l i cenc ia tura p resen tada a la 
U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a per l a u n i e Fab rega 
vergonyosamenl román encara inciliía. N o exisieix una 
C(d-leccit) d ' e s tud i i d i v u l g a c i ó tiels a t r i s t e s p las t i cs 
g i ron i í i s de c e n t c i n q u a m a anys eni,'á - d e m a n e r a 
aproximada- , ni un ireball globalitzador, ni una eolleccici 
d'obres visible -pinacoteca, nuiseu-, exhaustiva el máxim 
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pnssihlc-, dociiniL'iiiiKl:] i M'Liik'ncKil. Que piissn ;i Giron;i 
L-iiir;ir? Porscr no val la pena.' t ü rmia tío ^lunaria raní euin 
0\ox o Fitíiiercs-Oalí.' 
Valoraeió i rcciiperacló tísica ¿c Hutía part de l'ohra, un 
centenar i.le peces -ilibiiixos i escLiIrures enrianyahleineni 
conservaLJes - a t o r n i n a J a n i e n t - en el d o s tainiliar J ' nn 
ruiniís pls -el cei per leiilai en una cambra Inutilictiatla .^lel 
earrer i.le la h"on;a ilnraní cinquanta-einc anys, initjani,-ant 
una mes q u e d i sc re ra ne i^octac ió e n t r e el Col- lei j i 
irArt]iiilecres, TAjiinramenc (el d'alesiiores, res ;i \ 'eure, 
prnporcionalment, anili la nuiltimilionaria nepiciació i.lc 
rAjuniaiiieiii actual amh la col-leeció del cinétÜ senyor 
Mallol) i els /\|^u¡lar s\iper\i\'en(s, en particular Rosa, la 
tii.lel ,L;ermana d'en Fiílel. 
Reprüdiiceions 
Capítol a part és el vle les reprodiiccions d'estatLietes 
-niiilt mes que simples liihelots- i.¡ae el ceramista K-liircó de 
Quarc (^i)c fanatic de la terrissa ne^ra) va coineiii;ar al 
1919, ja morí Fidel. L'explotació de la reprtiducció en 
í^li cerámica ar^craiü de initja dot:etia Fen Fona tl'oFres de 
Fidel s'ha tornar a activar i disttiFuir en Foii^ues de reinal, 
amF un pelil -FutVi- catale.íj. Es potleti quali t ieiu ' de 
múltiples i,lels oriyitials tic Fidel.' Qiii controla la (,|ualitat 
- tnotües itsafs- i qiii cotiirola cls tiréis (.ie rcprotlucció' 
Volia ly/re.sctir el tiieii cotitacle atnF les coses de FÍLlel. 
La sala L|ue se li lia\ia tledicaí al Musen 1^1 li-ílona ile la 
t-iurat -e l llej^iit ile la tieiiociaciii ile 1972- no exisieix. 
Fiílel Ayuilar tortia - i t iexplicaFlement- a ser atna¡:ai. Ara 
Feti csiiitljal i //(.Víif, \\'n etlipaquciat en els tliposils del 
Musen i.i'Hisioria ;.le la C'iutat, proletzii, se^iir. 
Giroiií, eatiila, europeu 
Fidel A^uilar, rcsciiltor L'ironí de vida tan etítnera, no 
és iiecessari, malt,'rat lot, mitiíicar-lo. Ha existir, de tleFo, 
Barreja i.le r o m á n t i c - l a melan^i^ia tati ^ ' i r on ina - , de 
manierista - r i tme i motleraLla sensualirai, Fen cata lana- i 
d'admiraFle talent matnial i ["irojcctiu en totes les tecnii]ues 
qite van iitilii:ar -LÍÍFUÍX, ai.]uarcFla, i^raval, talla, tciTiiciiltd, 
escultura i relleu. Fii lia una iíctiial percepció de Fantij^íor 
- n e n c l a s s i c i s m e - i tle la uuKlern i ta t : utia ma lau rada 
incojitiila. Un (IÍÜ/KIS, una aureola poética. Fidel no es niou 
matcrialtuent ni espiriuialtiietit de l'amFil urFa de l'antic 
C a l i : r e m i n l s c e n c i e s j u e v e s d ' u n a c u l t u r a retlexix'a, 
assetjada, acostumada a la iniroversii').' L'expressivitat deis 
liiFuixos - inl luencies cenireuropees. ' - retlecleix l 'entorn 
huma de Fidel, és la sal de la seva aportado, la imprecisa 
do.si (ju¡lí(L'tínií que t ranscendeixi la tnanifesta quali tai 
plástica deis seus trehalls ^rálies. 
Cirona ha d'estar a Faltura de la reciiperacii». el .i^audi i 
l 'entetiimetit total, definiriu. de l'oFra d'aquesta criatura 
tan d()tai.la, tan posili\'a. IVl creailor d'una [--roposla serena, 
reconforcant, civilitzada, els coniponenls Je la qual només 
apareixen en Lina a)l-lcctivirat nK>lt tle latn en latii, ja és 
saFui. C'ada cent o dos-cents anys? 
I 
Autentieitiit 
N o ens podcm quedar satísfets i conformar amF el 
r e l axament , la reí,'ressié\ la Fanalitzaci»'-' il 'un tipiis de 
p r o d u c c i t ' i o l e r t a a r i í s i i ca c o n s u m i r í a , ¡itihl - r o v a . 
lleiii^era, tliiixa-, succedania, que es comercialit :a en la 
G i r ó n a tpie s ' e m m i r a l i a en la seva p e t u l a n c i a 
¡">elilFur!^ues;i, en la seva in-cultura tcultura reFaixai.la: 
m^ parlo de loha. sempre útil i neces.saria). 
l")etensar hiilel A.euilar, la seva exeniplaritat, la seva 
oFra lorta - l lexiFle- , sincera i tranca, és detensar, eti séic 
c o n s c i e n t , mt ) l t e s cose s q u e les \ ' o ! d r í e m , \ o l e i i i , 
autcmiqucs. Sé que detensant Fidel Alquilar em defenso a 
mi inaleix i a altres artisies i [persones Lporiyeti popular 
que ensojieijuem encara amF les Farreres tratlicionals i de 
classe. Freyant la marj;inacit>. Sense veu. 
Carona no es pot .¡ i^rar d'esquenes al centenari de Fitlel 
Ayuilar. N o d poi.le[n tornar a atnayar o a setitir-iios ja prou 
just i t icats: d inonumeni al jardí de la Oevesa. que es 
treqüenla moh poc. 
AmF el i.lesinterés o la inercia, la cmi - la confusiii i 
iinprevisiii- s'anira insta! lanl d'allo mes. 
O deixeiivlio ct'irrer. No ens ineivixem Fidel Ai^uilar! 
"Li nioiiiTnitíii ík- i-i,lfl ,-\í¡inl,ir> . 
;i l-:iri(iit,t.ninii;i, 20aL-!ulioKI^> \0Q^_ 
Hnric MarquL's iT,i i^iiiinr i i-scrifior. 
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